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La mata de jonc
L'exemple de la mata de jon c és un de ls passa tges més coneguts de la Crèn íca de
Ramon Muntan er en el qual hi ha una crida, premonitòria, a la uni tat d 'acci ó dels
països de parla catalana. La mata del tonc ha aquella forçaque, si tota la mata lligats
amb ullacorda bell forts, e tota la volets arrencat ensems, dic-vos que deu hinnens, perbé
que tiren nol'arrencatan... es si ell llevats la corda, de jonc ell JOIlC, la trencaràtota Ull
fa dríde vuit anys, que SOI IlIl ionc 110 hi romandr à.
El 17 d 'abril el conseller de Cultura de la Gen eralitat de Cata luny a, Jord i Vila-
jona, i el d 'Ensenyamen t i Cultura del Govern de les Illes Balears, Damià Pons, en
signar un aco rd marc de col-laboracl ó en matèria de política lingüística, co ntri-
buïren a lligar m és fort la mata de jonc qu e constitue ixen les terres de parla catalana.
L'acord, aprovat prèviam ent pels dos gove rns, perm et formalitzar una col-laboracl ó
estable entre Cata lunya i les Illes Balear s en matèria de política lingüística. S'hi
preveu la coordinació d 'actuacions en matèria de formació de tècnics, d 'ensen ya-
ment de català als adults, d 'avalu ació del co ne ixement de la llen gua, de distr ibució
i exh ibició de pel- Iícules en cata là, en versió o riginal o doblades. Igua lm ent, en
matèria de term inologia, es preveu la difusió conjunta o coinci dent del s termes
normalitzats i dels recursos terminològics elaborats pel TERMCAT a l'Administració
i al món econòmic de Catalunya i de les Illes Balears; en el cam p de les indústr ies
de la llengua es preveu la parti cipació del Govern de les Illes Balears en els projectes
d 'enginyeria lingü ística qu e prom ou la Generalitat i en el de la socioling üíst ica
l'establiment de mètod es comuns d 'estudi de la realitat dels dos països.
Pel que fa a la pro jecció exterior els dos gove rns es co m prometen a elaborar un
projecte per establir un organis me con junt, qu e es den ominarà Institut Ramon
Llull, amb l'obj ect iu d 'assum ir les func ions de promoció d 'en sen yament del català
a les uni versitat s de fora de l'àmbit lingüístic i en gene ral el seu ense ny ament a
l'estranger, la promoció a l'exterior de la cu ltura de creació escrita especia lment
amb la promoció de traduccions i edicions i sobreto t la seva difu sió i la contribució
eco nòmica de l'Estat a aq uestes actuacions .
El conve ni preté n ser un ins tru me nt útil per superar una de les dificultats que el
ca ta là ha hagut d'afron tar histò ricam ent : la fragm entació del seu domini lingüí stic.
La llen gu a catalana s'ha v ist mancada de pod ers polítics propis, i per tant d 'una
admi n istració autòctona , duran t els tres darrers segles. Atès el paper de l'adm i-
nistració en la fixació i la difusió de l'estàndard, en la creació de prestigi social, en
la garan tia de l'ú s oficial i públic i en tants d 'altres aspe ctes de la vida social, la
man ca de pod er polít ic i adm inis tra t iu i la subm issió a poders aliens i llunyans ha
com porta t l'exclu sió de la llengu a pròpia de la legislació, de la documentació
adm in istrat iva, jud icia l, not arial i mercan til , de l'escola, de la pre msa i de la resta
d 'àmbits d 'ú s norm als per a qualsevol llen gu a. Però, a més, quan els països del
domini lingü ístic del cata là han comptat històricam ent amb una certa estructura
esta ta l, ho han fet de manera fragmentada .
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4Sense de ixar el marc euro peu, altres llengües han vist fragmentat el seu dom in i
lingüís tic en diversos estats i n 'hi ha prou de recordar els casos de l'italià, de l'alem an y
o de l nee rlandès. Però això no és un a dificultat greu per a la unita t de la llen gua n i
per a la seva prom oció con jun ta, d ins i fora del domin i lingüístic, si els estats o les
admi nist racio ns respectives tre ballen de man era coordinada i con ju nta com és el
cas d' Àustria i d 'Alemanya o de Flandes i Holanda, fet que per me t qu e el domin i
lingüístic fun cioni com un mercat.
En els da rrers vint anys els països catalans més poblats han recuperat un a part
de l pod er políti c. Cata lunya , les Illes Balears i València com pten amb institucion s
autò no mes i Ando rra ha vist reconegut el seu esta tut internacional com a esta t
sobirà . Això ha permès al català recuperar alguns àmbits d 'ú s bàsics com són
l'admi n istració, l'escola, els mitjans de com un icació , o la legislaci ó de cada un
d'aques ts territori s i qu e a tot s ells s'establissin mesures de fome nt del català a
diversos àm bits de la societat.
El co nve n i marc signa t el passat 17 d 'abril pretén don ar resposta a la necessitat
d 'establir polítiques si no com unes coinc ide nts per al foment del català. Es tracta
d 'aprofita r les experiències d 'uns i d 'altres, de donar la màxima rendibilitat als
esforços i a les actuac ions dels dos governs i de facilitar la circulació de productes
en català en els dos territor is de manera qu e arribin a const ituir un sol mercat per
a llibres, pel-l ícules, mitjan s de com unicació, pro ductes informàtics , materials
d idàc tics, música cantada , espec tacles teat rals i d 'alt res.
El co nve ni s'a ni rà desplegant am b acords específics que en facin l'aplicac ió
conc reta. El mateix dia 17 d 'abril se'n van signar qu at re: un per a la distribució a les
Illes de pel-Iícules doblades al català amb el suport de la Generalitat; un altre per a
l'ús per part del Govern de les Illes Balears del sistema de traducció auto mà t ica
cata là-caste llà i caste llà-cata là propietat de la Gene ralitat i per a la participació del
mateix Govern de les Illes en els projectes qu e han de perme tre la traducció amb el
francès i l'anglès i un tercer en el qu al els dos governs encoma ne n al TERMCAT un
Diccionari deneologismes, en subvencionen parcialment l'edició i es com prome ten
a fer-ne difusió.
El qu art acord específic preveu qu e la revista tècni ca de polí tica lingüística LLENGUA
I Ús com ptarà am b repr esentants del Govern de les Illes al consell de redacció i s'hi
publicara n amb regularitat articles, ressen yes i not es referents a projecte s i activitats
realitzats en el marc de la pol ítica de foment de l'ú s de l català qu e impulsen les
institucions de les Illes Balears. D'aquesta man era, s'ofe rirà als responsables i als
tècnics de políti ca lin gü ística de ls dos terr itor is informació sob re l'activitat de les
un itats i organi tzac ions específicame nt dedi cad es a la pro moció i el fome nt de la
llengua catalana per tal d'a favorir la com un icació entre les Illes Balears i Catalunya
i enfortir el sentime nt de pertinen ça a una mate ixa comunitat lingüística i el respecte
per totes les variants .
El cata là és un a realitat viva en tre les llengües d'Europa. Laseva situació de con junt,
en el solar euro peu, millora progressivam en t i s'a llunya , sortosament, del prototipus
de «llengua regiona l i minoritària » am b el qu al els grans estats de sem pre volen
do nar un a protecció parcial i limitada a les llengües qu e la h istòri a ha marginat. És
la setena llengua de la Uni ó Europea pel qu e fa al nombre de pa rlan ts i ha de ten ir
un tractam ent equivalent al qu e tenen el suec, el po rtuguès o el grec. Per aconseguir-
ho és im prescindible qu e avanci en tots els territori s de l domini lingüístic i qu e
sigui ben conegut a l'ext erio r. Ten im la segu reta t qu e amb el conve ni del mes
d 'abril h i contribuirem .
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